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LOS FONDOS MANUSCRITOS LULIANOS 
DE MALLORCA (*\ 
BIBLIOTECA DEL MONASTERIO DE NUESTRA SENORA 
DE LA REAL 
Debido al magnif ico estudio de J . N . H i l g a r t h , Una Biblioteca Cislercience me-
dieval: La Real (Mallorca), publicado en « A n a l e c t a Sacra T a r r a c o n e n s i a » 3 2 ( 1 9 5 9 ) 
8 9 - 1 8 9 , hoy conocemos los nombres de los pocos libros Iulianos que en la E d a d m e -
dia se conservahan en la Biblioteca de aquel m o n a s t e r i o . N o sabemos si c i e r t a m c n t c 
llego a c u m p l i r s e la voluntad del B e a t o . quien en su les tamento lego un cofre l lcno 
de libros al M o n a s t e r i o . D u r a n t e el t iempo que fue abad el celebre lulista P . A n t o -
nio R a i m u n d o P a s c u a l ( 1 7 0 8 - 1 7 9 1 ) debio a u m e n t a r dc u n a m a n e r a considcrahlc 
el fondo luliano de la Bihl ioteca . L a biblioteca del monaster io , a c l u a l m e n t e casa-es-
colasticado de los P P . Misioneros de los Sagrados Corazones, es de rec iente forma-
c ion . E l a c t u a l P . General de la Congregac ion , R d m o . P . Gaspar M u n a r , fervoroso 
lulista y gran a m a n t e de nuestra historia pat r ia , ha ido f o r m a n d o en la m i s m a un 
fondo, q u e hoy es ya m u y i m p o r t a n t e , de cddices e impresos lul ianos . 
C O D I C E S 
I 
MISCELANEA LULIANA. Tomo de varios. 
3 2 0 x 2 2 0 m m . E n e . m o d e r n a . E n la portada interior se lee : « D o c u m c n l o s va-
rios c o n c e r n i e n t e s al B t o . R a m o n L l u l l . recogidos por el P . F r a y A n t o n i o R a y m u n -
do P a s c u a l , Ahad que fue dcl Monasler io de la Real y catet lral ico de la Universidad 
L u l i a n a de M a l l o r c a , con algunos otros anadidos por el P . Gaspar M u n a r , M . S S . C C » . 
E n el fol . 1 de letra del P . P a s c u a l : « P e r t e n e c e a la libreria del B . R a y m u n d o L u -
lio de el Convento de S. F r a n c i s c o de Asis de M a l l o r c a » . P o s t e r i o r m e n l e el codice 
paso a poder del canonigo Miguel Pc i ia . A l principio se e n c u e n t r a u n a « A d v c r t c n -
( * ) Vcase Es tudios L u l i a n o s , I I ( 1 9 5 8 ) 2 0 9 ss. , 3 2 5 ss . ; I I I ( 1 9 5 9 ) 7 3 ss. , 
e n el fol . 1 de letra del P . P a s c u a l : « P e r t c n e c e a la Iibreria del B . R a y m u n d o L u -
1 9 5 ss. , 2 9 7 s s . ; I V ( 1 9 6 0 ) 8 3 ss. , 2 0 3 ss„ 3 2 9 ss . ; V ( 1 9 5 1 ) 1 8 3 ss. , 3 2 5 ss. 
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c i a » en la que se da noticia de los diferentes poseedores del codice . A c o n t i n u a c i o n 
un indice del contenido en el m i s m o . T a n t o la A d v e r t e n c i a c o m o el indice son obra 
del c i tado P . M u n a r . C o n t i e n c : 
1336 (1).—Nombramiento de un administrador de los bienes 
de Ramon Llull a peticion de Blanca Picany a favor de Pedro Gal-
ceran, cuiiado de Blanca. 
Copia cert i f ieada por Nicolas R o c a y M o r a dia 2 de m a r z o de 1 7 4 5 . A c o m p a -
na la nota del gasto de la cer t i f icac ion. E d . A P a s q u a l . Vindiciue. . I . 1 1 4 ; Obras 
rimadas de RainCn Lull, ed. de G. Rossello. P . 1 8 5 9 , pag . 3 4 ; R u b i o , Documents... 
I , 3 . C f r . n i im. 1 1 2 5 . 
1337 12).—Zaragoza, 28 junio 1367. Pedro IV de Aragon al 
general de los dominicos comunicandole los irregulares procedimien-
tos del inquisidor Fr. Nicolas Eymerich. 
C f r . A r c h . Corona de A r a g c n . R e g . 1 2 1 7 . f. 2 0 4 . E d . F . Gazulla , Historia de la 
falsa bula a nombre del papa Gregorio XI inventada por el daminico Iray Nicolds 
Aymericli contra las doctrinas lulianas. cn « B S A L » 12 ( 1 9 0 8 - 1 9 0 9 ) 3 7 1 . 
1 3 3 8 . — (4-5v.).—Barcelona, 7 enero 1377. Pedro IV al papa 
pidiendole que los escritos de Ramon Llull sean examinados por una 
comision nombrada por el Obispo de Barcelona. 
Copia h e c h a por el P . A n t o n i o P a s c u a l . C f r . A C A . R e g . 1 2 3 3 . f . 1 0 0 v . E d Ga-
zulla , lug. cit.. 1 3 ( 1 9 1 0 1 9 1 1 ) 2 3 ; R u b i o . Documents.. I . 2 6 8 . T r a d u c c i o n eastella-
na en GazuIIa . lug. cit. C f r . C u s t u r e r 2 6 0 : G r a h i t 1 1 5 ; M o r a g u c s 1 8 ; B l a n c o 8 4 ; 
M L 1 6 9 . 
1339 ( 6 - 8 ) . Zaragoza, 25 nov. 1399. El Rey Don Martin alaba 
el Arte general de Llull y autoriza a los maestros Gimenez Tomas, 
pbro., y Fr. Pcdro Rossello para leerla en cualquier parte de sus 
reinos. En esta carta se cita otra de D. Pedro IV de 10 de octubre de 
1369 en que se concede igual permiso a Berenguer de Fluvia. 
E d . Gazulla . B S A L 1 3 . 1 0 9 . C f r . A C A . reg . 2 1 9 4 . f. 7 7 v . : Les doctrines, 6 8 ; 
P a s c u a l . Vindiciae... I . 3 6 2 ; Cuslurer 3 4 0 . U n a copia m s . d c cste d o c u m e n t o figu-
ro cn el Catdlogo 4 ( 1 9 5 8 ) . m i m . 2 4 0 . rle la L i b r c r i a Ant icuar in P o r t e r de B a r c e -
lnna. P a r a el d o c u m e n t o dc 1 3 6 9 . vease a GazuIIa. lue. cit.. 1 2 . 3 7 2 ; A C A . R e g . 9 1 7 , 
f. 2 1 3 v . : R e g . 1 9 2 5 . f. 1 1 9 ; R c g . 9 2 0 , f. 1 6 7 ; R u b i 6 . Documents...!. 2 2 2 . 
1340 (9-).—Valencia, 10 octubre 1369. Pedro IV autoriza que 
se ensehe la doctrina luliana en todos sus reinos. 
E d . Gazul la . lug. cit.. 1 2 . 3 7 2 : Rubiri. Documents... I . 2 2 3 . C f r . A C A . R c g . 
1 4 2 8 . f. 1 4 v . 
1341 < 10-11).—Tamarite. 12 marzo 1375. Pedro IV al papa 
denunciandole las injusticias cometidas por Evmerich y su vice ge-
rente contra el camarlengo del rey. D. Pedro Duzay. Pide se someta 
la causa al juicio de varios teologos excluyendo siempre a los domi-
nicos. 
1342 (12-13).—Barcelona, 25 abril 1388. Juan I declara que, 
examinados ciertos articulos del libro «Arbol de filosofia de amor» 
nor una comision de teologos dominicos y de otra orden se es-
cluyo que tal como fueron presentados dichos articulos en latin al 
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Papa Gregorio XI eran hereticos, pero eran catolicos tal como se 
encontraban en catalan. 
E d . R u b i o , Documents... I I , 3 0 6 ; F r a n c i s c o de B o f a r u l l . cn B S A L 2 ( 1 8 8 7 ) 
1 7 6 . A C A , R e g . 1 8 9 2 , f. 2 1 7 . 
1343 (14-16).—Zaragoza, 5 jimio 1388. Juan I escribe al Car-
denal de Valencia, su pariente, y a los oficiales de esa Ciudad anu-
lando cuanto se hubiera ejecutado en virtud de unas letras pontifi-
cias que obrepticiamente habia conseguido Eymerich. 
E d . Gazul la , lug. cit., 1 3 , 2 3 . A C A , R e g . 1 8 7 0 , f . 4 . 
1344 (17-19).—Zaragoza, 8 junio 1388. Juan I pide al papa que 
una junta de teologos examina las obras de Ramon Llull. 
E d . Gazul la , lug. cit.. 1 3 , 5 8 . A C A . R e g . 1 8 7 0 . f. 3 . 
1345 (10-21).—Monzon, 30 mayo 1389. Juan I al vicario ge-
neral y oficial del Obispado de Valencia quejandose de que favorez-
can a Eymerich y a su delegado Bartolome Gasso y rechacen a Pe-
dro de Guils, subdelegado del verdadero Inquisidor. 
C f r . P a s c u a l , Vida del B.R.L.. I I ( P a l m a 1 8 9 1 ) 3 8 7 . 
1346 (22).—Monzon, 30 mayo de 1389. Juan I a los justicias 
de Valencia mandandoles que procedan contra Pedro Garcia Corre-
ger, pretendido procurador fiscal de la inquisicion, aliado de Barto-
lome Gasso y Fr. Eymerich. 
P a s c u a l , lug. cit. 
1347 (23-24).—Monzon, 1 junio 1389. Juan I suplica al papa 
que sean examinados los libros de Ramon Llull. 
E d . Gazul la , lug. cit., 1 3 , 5 9 ; R u b i o . Documents . I , 3 5 8 . A C A , R e g . 1 8 7 3 , 
f . 4 5 . C f r . n u m . 1 9 1 . L e t r a del P . P a s c u a l . C f r . n i im. 1 9 1 . 
1348 (25).—Monzon, 1 junio 1389. Juan I a un cardenal pi-
diendole que interponga su infiuencia ante el papa para que este des-
pache favorablemente la carta anterior. 
U n a nota m a r g i n a l dice que se m a n d a r o n siete car las con identico texto a otros 
tantos siete cardenales 
1349 (25v).—Monzon, 3 junio 1389. Juan I al Papa recomen-
dandole a Pedro Ferrer a quien S. S. debe conceder lo que se pide 
en el doc. anterior (num. 1 3 4 7 ) . 
1350 (27-29).—Zaragoza, 12 junio 1391. Juan I recomienda 
al papa la persona de Fr. Jaime de Xiva, que ha de exponerle varias 
cuestiones, una de ellas el asunto de las dimensiones entre Eymerich 
y los lulistas. 
E d . R u b i o , Documents... I , 3 6 8 : A C A , R e g . 1 8 7 6 . f. 3 9 v. 
1351 (30).—Zaragoza, 30 junio 1391. Juan I al papa recomen-
dandole al inquisidor Fr. Nicolas Eymerich. 
A C A . R e g . 1 8 7 6 , f . 4 3 v . 
1352 (31).—Zaragoza, 1 agosto 1391. Juan I al Papa pidien-
dole su favor en pro de las obras de Ramon Llull. 
E d . R u b i o , Documents. . I , 3 7 0 . A C A , R e g . 1 8 7 8 , f. 9 0 v . 
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1353 (32-34) .—Sant Cugat del Valles, 12 septiembre 1392. 
Juan I concede a Francisco de Lluria la facultad de ensefiar la doc-
trina luliana en todos sus dominios. 
A C A . R e g . 1 9 2 5 , f. 1 1 9 . 
1354 (35) .—«Sobre la Concepcion inmaculada de la siempre 
Virgen santisima». 
E s u n a relacion brevisima dc e u a t r o car tas reales a favor del d o g m a : 1 4 marzo 
1 3 9 4 . 1 7 enero 1 3 9 0 , 2 oct . 1 4 5 3 y otra de la reina M a r i a . Todas ellas han sido pu-
blicadas por F r . F a u s t i n o D. Gazul la . Los Reyes de Aragon y la Purisima Concep-
cion dc Maria Santisima, B a r c e l o n a , 1 9 0 5 . 
1355 (36-37).—Tortosa, 15 octubre 1393. Juan I manda a su 
camarlengo, Francisco Pereta destine una parte de su palacio de 
Barcelona a escuela donde se enseiie la doctrina luliana. 
E d . Gazulla , B S A L 1 3 ( 1 9 1 0 - 1 1 ) 1 0 8 : Les doctrines. 9 1 : A C A , R e g . 1 9 2 7 . f. 
4 9 v . 
1356 (38-41).—Notas varias tomadas de «un libro indice inti-
titulado Memoriale...», y en el que se habla del proceso apostolico for-
mado contra Fr. Nicolas Eymerich. Se transcribe parte de un real 
decreto de Juan I, fechado en Tortosa el 16 de octubre de 1393 des-
tcrrando a Fr. Nicolas. 
C f r . B e n n a s s e r . Breve ac... p . 2 0 0 ; Les doclrines... 1 4 8 ; A C A , R e g . 1 9 2 7 , f. 
9 8 v. C f r . m i m . 1 9 2 y 5 5 8 . 
1357 (42-45).—Tortosa, 22 octubre 1393. Decretos de Juan I 
dirigidos a varias personas comunicando que Fr. Nicolas Eymerich 
ha. sido desterrado del reino. 
Copia cert if icada por Jose B e r n a d arehivero del R e i n o de M a l l o r c a , dia 3 dc ju-
lio de 1 7 5 0 . C f r . A C A , R e S . 1 9 2 7 . f. 9 9 ; Gazul la . B S A L 1 3 . 1 0 9 ; B e n n a s s a r . Bre-
ve . 2 0 3 . 
1358 (46-48).—Valencia. 14 marzo 1394. Decreto de Juan I 
mnndando que en todos los lugares del reino se celebre cada afio y 
pernetuamente la fiesta de la Purisima Concepcion. 
C f r . m i m . 1 3 5 4 . 
1359 (49-54) .—12 junio 1395. Raimundo de Cortiliis protesta 
dclante de Fr. Francisco Ansurre, Inquisidor en varias provincias de 
Francia. contra Fr. Nicolas Evmerich por varias proposiciones de es-
te nue supone hereje al que defiende el dogma inmaculista. 
Copia ccr t i f icada por el notario J u a n A r m e n g o l dia 3 1 de enero de 1 7 5 3 . C f r . 
m i m . 1 9 3 . 
1360 (55-56).—Valldonzella. 5 diciembre 1395. Juan I manda 
al Brazo Real de Gerona que la fiesta de la Inmaculada sea celebrada 
amenazando con el destierro al dominico Miguel Despuig si se opone 
a ello. 
E d . Gazulla . Los Reyes . , 7 1 . A C A . R e g . 1 9 6 8 . f. 6 7 . 
1361 (57).—Barcelona, 20 abril 1408. Martin I al Vicario ge-
neral de Gerona pidiendole que Fr. Juan Roca, franciscano, sea de-
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fendido del Inquisidor por haber asegurado en un sermon que Maria 
Santisima fue concebida sin pecado original. 
E d . Gazul la , Los Reyes... p . 8 4 . 
1362 (58).—Castelnuovo (Napoles), 7 enero 1446. Alfonso el 
Noble concede licencia a Fr. Landulfo de Columba, carmelita, para 
leer la doctrina luliana. 
E d . Gazul la , B S A L 1 3 , 1 1 0 . A C A , R e g . 2 6 1 5 , f. 5 8 . 
1363 ( 6 0 ) . — « I n laudem divi Raimundi Lullii balearici, quos 
Antonius Geraldinus, poeta egregius...» Antonio Garau). 
E d . B o v e r , Biblioteca. . I, n i im. 5 3 0 . 
1364 (61).—Barcelona, 5 septiembre 1478. Juan II de Aragon 
concede a Fr. Mario de Passa las casas y propiedades que en el Mon-
te de Randa habia poseido Juan Llobet. 
L e t r a del P . P a s c u a l . C f r . A H M , Extraord. lletres comunes 1475-79, f. 2 8 7 v. 
E d . A . P o n s , Fray Mario de Passa, lullisla i bibliojil, p . 3 3 0 . C f r . n i i m . 4 6 2 . 
1365 (62).—Barcelona, 9 septiembre 1478. Juan II al Virrey 
de Mallorca mandandole que sean devueltos a Fr. Mario de Passa 
unos libros lulianos que le habian sido sustraidos. 
L e t r a del P . P a s c u a l . C f r . A . P o n s , lug. cit., p . 3 3 5 . 
1366 (63-66) .—Juan II manda que se devuelvan por D. Mateo 
Zanglada los censos que tiene consignados sobre la Universidad de 
Mallorca D . a Beatriz de Pinos, representada por su procurador Fr. 
Mario de Passa. 
1367 (67) .—Juan II autentica un instrumento apostolico (1419) 
que invalida la bula de Gregorio XI contra las obras lulianas. 
Copia s imple h e c h a por Jose de L u y a n d o , oficial del A r c h i v o de la Corona de 
A r a g o n , dia 2 3 jul io 1 7 5 7 . E l original se e n c u e n t r a en A C A , R e g . 3 3 9 1 , f . 1 1 0 . 
1368 (70-1).—Barcelona, 23 septiembre 1478. Donacion de D . a 
Beatriz de Pinos a favor de la ensehanza luliana. 
C f r . n i i m s . 3 7 2 , 6 3 9 y 1 1 1 3 . 
1369 (73 -6 ) .—18 enero 1479. Fr. Mario de Passa exige el cum-
plimiento de las cartas reales precedentes y el lugarteniente da las 
oportunas ordenes a los Bayles de Algaida y Lluchmayor. 
C f r . A . P o n s . Fra Mario..., p . 3 2 9 . 
1370 (77).—Barcelona, 6 septiembre 1590. Los Concelleres de 
Barcelona suplican al papa se digne aprobar la doctrina luliana. 
E d . M L 1 8 9 . 
1371 (77v-78v).—Barcelona, 6 septiembre 1590. Los Concelle-
res a diferentes cardenales pidiendoles su intervencion en el asunto. 
Los cardena^es son M. Antonio Colonna, Ascanio Colonna, della Ro-
vere, Alano, Borromeo. 
E d . c i t . 
1372 (78 v) .—Id. a los cardenales de la S. C. del Indice. 
E d . c i t . 
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1373 (79).—Barcelona, 10 septiembre 1590. Los Concelleres al 
Dr. Arce de Herrera. 
E d . c i t . 
1374 (79 v) .—Id. al Embajador de Espana en Roma, Duque de 
Sesa. 
E d . c i t . 
1375 (79 v - 8 0 ) . — Barcelona, 22 junio 1595. Id. a id. 
E d . c i t . 
1376 (80).—Barcelona, 4 septiembre 1610. Id. a los Jurados de 
Mallorca. 
E d . c i t . 
1377 (80v-82).—Barcelona, 10 septiembre 1610. Id. al Rey de 
Espana, Felipe I I I . 
E d . c i t . 
1378 (83-94v).—Gerona, 31 enero 1374. «Informatio Inquisito-
ris Regnorum Aragoniae, Valentiae ac Maioricarum». A continuacion 
sigue la «Informatio Archiepiscopi Tarraconensis», fechada en Tarra-
gona, el 15 de septiembre 1375. Por ultimo la bula de Gregorio X I , 
fechada en Avifion, el 25 de enero de 1376, por la cual se suspende 
hasta nuevo examen la condenacion contra los libros lulianos. 
L e t r a de F r . F r a n c i s c o V i c h de S u p e r n a . Al final sc l e e : « P r a e s e n s copia s u m p t a 
fuit e x faseiculo v a r i o r u m signalo n u m . 4 2 asservato inter regesta C u r i a e u l t r a m o n -
t a n a e custodita in secre tar ia e iusdem eur iae existentis in A r a e e l i t a n o cenobio Rn-
m a e . Maii 4 a n . 1 7 6 8 » . « F r . I o a e h i m B o n c t . V . P r o c . generalis o r d i n i s » . A conti-
n u a c i o n y de letra del P . P a s e u a l s iguen u n a s « N o t a s a la preeedente D e e r e t a l » . 
Los tres d o c u m e n t o s son apocr i fos . C f r . n u m s . 8 2 8 4 , 1 9 0 y 9 0 7 - 9 0 9 . 
1379 (95 -98 ) .—20 diciembre 1635. Los Jurados de Mallorca al 
Obispo Fr. Juan Santander, protestando de que hubiera suprimido el 
culto de Cabrit y Bassa. 
Copia cer t i f icada por J u a n A r m e n g o l . notar io , dia 7 de m a v o de 1 7 5 0 . 
1380 (99-102) .—«Breve y humilde insinuacion de los motivos 
crue asisten al Real Convento de Santo Domingo de esta canital de Ma-
llorca para mantenerse en una pura y negativa suspension respeto a 
los acto« de piiblico, religioso culto que suelen tributarse al V. Ray-
mundo Lulio». 
E s t e escri to se publieo en fnrma a n o n i m a , pern es ciertn que es nhra del domi-
nico F r . Sebasliiin R u b i . C f r . R D 3 5 3 ; B o v e r . Biblinteca . T. 1 1 0 6 : n i i m . 6 7 5 . 
1381 (103-132) .—«La Verdad sin rebozo. Manifiesto en ruie se 
declaran los motivos crue han tenido los reverendos PP. del Real Con-
vento de Santo Domingo de la Ciudad de Palma, Revno de Mallorca. 
para no asistir a un Te Deum dirigido al V. Raymundo Lulio en el 
dia 24 de enero de 1750». 
Obra del c i tado F r . S. R u b i . I n e d i t a . C f r . n u m s . 8 0 . 7 6 9 y 1 3 1 3 . I n e o m p l e t a . 
a u n q u e por m u v poco. 
1382 (133-136v).—«Reflexiones dirigidas al Tribunal de los 
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discretos para manifestar la falsedad de la Representacion que fingi-
damente se atribuye al Arzobispo de Nazianzo, nuncio de Su Santidad 
que fue de Espafia». 
C f r . 9 1 1 , 9 6 1 , 1 2 6 5 y 1 3 1 2 . 
1383 (136v).—Palma, 15 sept. 1752. Juan Martin de Gamio, 
Regente de la Audiencia, al Dr. Antonio Ripoll, Rector de la Univer-
sidad Luliana, comunicandole que el Rey Fernando VI ha decidido 
que los dominicos sean despojados de las catedras que poseen en 
dicha Universidad. 
C f r . n u m . 2 1 8 . 
1384 (137).—«Advertido entendimiento y ultima voluntad. Sa-
tisfaccion que da el presentado Fr. Juan Ribas, religioso ahunque 
indigno del habito del glorioso Patriarca Santo Domingo de Guzman. 
Con licencia de los superiores. Hasta aqui el titulo del libro impreso 
en Torino por los erederos de Juan Domenico Tarino aiio 1664, de 
donde se ha sacado la siguiente relacion». 
C f r . B o v e r . Biblioteca... ni im. 1 0 3 6 ; R D . addenda. ni im. 9 . 
1385 (138-139) .—Palma. 5 sept. 1776. Benito Verd, escribano 
de la curia eclesiastica. hace saber al rector de Binisalem que por 
decreto episcopal de 24 de agosto de 1776 se prohibe imponer el 
nombre de Raimundo Lulio en los bautismos. 
C f r . n i im. 9 9 3 y 2 4 8 . Maleo Gelaber l . Pendencias. en « M a l l o r c a » . revista de-
cenal I I ( 1 9 0 0 ) 2 1 7 . 
1386 (140-141) .—Palma, 10 sept. 1776. El Cabildo de la Cate-
dral protesta contra el decreto anterior. 
C f r . m i m . 2 4 9 . A r c h . Capi tular de M a l l o r c a . Actas Capitulares, ff . 1 9 0 4 , 1 9 8 . 
1387 (142-143) .—Sobre el sentir de San Buenaventura acerca 
del dogma de la Inmaculada Concepcion. 
1388 (144-145).—Maguncia, 14 abril 1728. Carta de Fr. Pedro 
Pont, Fr. Bartolome Fornes y Fr. Juan Terrassa a los Protectores de 
!a Causa Pia Luliana sobre su estancia en Alemania. 
C f r . E s t . Afruilo. CaHa il» Fr. Ppre Pnnt resident a Magimcia, deixeble d'En 
Sahinger. ( 1 5 nbril 1 7 2 8 ) . B S A L 1 5 ( 1 9 1 5 ) 1 9 9 - 2 0 3 . 
1389 (146 v) .—Roma, 26 enero 1715. Carta de Fr. Francisco 
Vich de Superna a D. Miguel Serra y Maura, oidor de la Real Au-
diencia v Presidente de la Causa Pia Luliana. 
1390 (147) .—Roma, 29 sept. 1715. Carta de Fr. Pedro Anto-
nio Riera a id. 
1391 ( 1 4 8 ) . — « E x documentis adductis creditur demonstrari 
non oosse ouod opera Raymundi Lulli fuerint examinata et approbata 
in S. Concilio Tridentino». 
Sitruen unas consideraciones q u c son probablemente de F r . P e d r o Antonio Rie-
r a . C f r . n i i m . 3 4 7 . 
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1392 (149-158v).—Conferencia dada por el Conde de Espana 
en la Sociedad Arqueologica Luliana el dia 13 de junio de 1881. 
1393 (160-163) .—Parecer dado por el Cabildo de la Catedral 
al Obispo de Mallorca, D. Rafael Manso sobre la devocion de Ma-
llorca a la Inmaculada Concepcion. 
E s t a fechado el 2 1 de abril de 1 8 4 9 y debio ser redac tado por el seeretario del 
cabildo, el e n t o n c c s beneficiado y despues canonigo Miguel P e n a . C f r . L . P c r e z . Con-
tribucion de Mullorca a la proclumacion del dogma de la Inmaculada Concepcion 
en « B S A L » 3 1 ( 1 9 5 4 ) 1 3 1 . 
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